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บทคัดย่อ
ความมุ่งหมายในการวิจัยครั้งนี้  เพื่อศึกษาปัญหาของนักกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิทยาเขตพณชิยการพระนคร  ใน 7  ดา้น คอื  ดา้นสขุภาพ  ดา้นการเงนิและครอบครวั  ดา้นกจิกรรมทางสงัคม
และนันทนาการ  ด้านการปรับตัวทางอารมณ์และส่วนตัว  ด้านศีลธรรมจรรยาและศาสนา  ด้านการปรับตัว
การเรยีนอนาคตและอาชพี  ดา้นหลกัสตูรและการสอน  กลุม่ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื  นกักฬีาทีอ่ยู่ในวทิยาเขต
พณิชยการพระนคร  ปีการศึกษา  2547  จำนวน 135  คน  ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนำมาวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรมสำเรจ็รูป  SPSS-PC  หาค่าร้อยละ  ค่าเฉลีย่  ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  ค่า  t-test  และ  F-test
จากผลการศกึษาพบวา่  นักกีฬามีปัญหาด้านหลักสูตรและการสอนมากทีสุ่ด   รองลงมาคอื  ปัญหาด้านการ
ปรับตัวเก่ียวกับการเรียน  อนาคตและอาชพี  ปัญหาด้านการปรับตัวทางอารมณ์และส่วนตัว  ส่วนปัญหาด้านสุขภาพ
มีปัญหาน้อยท่ีสุด  ผลการประเมินปญัหาดา้นสขุภาพ  ดา้นการเงนิและครอบครวั  ดา้นกจิกรรมทางสงัคม  และ
นันทนาการ   ด้านการปรับตัวทางอารมณ์และส่วนตัว  ด้านศีลธรรมจรรยาและศาสนา  ด้านการปรับตัวเก่ียวกับการเรียน
อนาคตและอาชีพ  ด้านหลักสูตรและการสอน  และนักศึกษาที่มีเพศ  ประเภทการเข้าศึกษา  และสาขาวิชา
ทีแ่ตกตา่งกนัไมม่คีวามแตกตา่งทางสถติ ิ  แตภู่มลิำเนาและระดบัคะแนนเฉลีย่มคีวามแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำคญั
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05
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Abstract
The  purpose  of  this  research  was  to  study  the  problems  of  the  athletes  of  Rajamangala  University
of  Technology  Pra  Nakhon,  Bangkok  Commercial  Campus  in  seven  aspects,  namely  health,  finance  and  family,
social  activities  and  recreations,  personal  and  emotional  adaptation,  ethics  and  religion,  further  study  and
future  career  adaptation,  curriculum  and  pedagogy.  Samples  consisted  of  135  athletes  studying  at  Bangkok
Commercial  Campus  in  the  academic  year  2004.  Data  were  collected  by  means  of  distributed  questionnaires
and  analyzed  by  SPSS-PC  program  in  terms  of  percentage,  mean,  standard  deviation,  t-test  and  F-test.
The  finding  was  as  follows.  The  major  problem  was  curriculum  and  pedagogy,  followed  by
problems  in  further  study  and  career  adaptation,  and  personal  and  emotional  adaptation.  The  health  problem
was  found  to  be  minimal.  After  the  evaluation  of  these  athletes’  problems  in  all  seven  aspects  and  in  terms
of  genders,  types  of  admission  and  study  programs,  there  was  no  statistically  significant  difference.  However,
their  domiciles  and  grade  point  average  were  statistically different  at  the  significant  level  of  0.05.
บทนำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เป็นมหาวิทยาลัยการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนากำลัง
คน  ให้มีทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยี ไปพร้อมกับ
การพฒันาทางดา้นพทุธพิิสยั  ทกัษะพสิยัและจติพสิยั
เพื ่อจะได้นำความรู ้ที ่ได้ไปใช้อย่างเต็มศักยภาพ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  วิทยาเขต
พณิชยการพระนคร  เป็นมหาวิทยาลัยการศึกษาทาง
ด้านการบริหารธุรกิจ  ที่เน้นการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาลักษณะนักศึกษาให้เป็นพลเมืองดี  เป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ  เป็นทั้งคนเก่ง คนดี
มีคุณธรรม  และเป็นผู้ท่ีมีสุขภาพสมบูรณ์ท้ังกายและใจ
เพื ่อตอบสนองการจัดการศึกษาและการ
ดำเนินกิจกรรมในมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์ครบทุกด้าน
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  วิทยาเขต
พณชิยการพระนคร  ไดด้ำเนนิการจดัการแขง่ขนักฬีา
เพื ่อนำกิจกรรมการกีฬามาเป็นสื ่อในการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาให้ครบทุกด้าน  เห็นได้จากการจัด
การแข่งขันกีฬาทั้งภายใน  เช่น กีฬาภายใน  กีฬา
น้องใหม่  กีฬาระหว่างสาขาวิชา  และกีฬาภายนอก
ได้ส่งตัวแทนนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน  กีฬา
มหาวิทยาลัย  และในการดำเนินการจัดการแข่งขัน
ตอ้งใชบ้คุคลากร  เจา้หนา้ที ่ ทีเ่กีย่วขอ้งในการเตรยีม
ทีมเป็นจำนวนมาก  นอกจาน้ันกีฬายังมีความสำคัญต่อ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
เชน่  การพฒันาทางดา้นรา่งกาย  การพฒันาทางดา้น
จรยิธรรม  การฝกึระเบยีบวนิยั  การเสยีสละ  อดทน
รวมถึงการพัฒนาทางด้านจิตใจ  เป็นบุคคลที่มีความ
ร่าเรงิ  แจม่ใส  รู้แพ ้ รู้ชนะ  รู้อภัย  ทัง้ยงัเปน็การเลน่
กีฬาเพ่ือให้ห่างไกลยาเสพตดิ  อีกทางหนึง่
สภาพปัจจุบันนักกีฬาที ่เป็นตัวแทนของ
มหาวทิยาลยั  ดำเนนิกจิกรรมตา่งๆ  ในมหาวทิยาลยั
ตามปกตเิหมอืนนกัศกึษาทัว่ไป  เชน่  การเขา้ชัน้เรยีน
ให้ครบตามกำหนด  การแบ่งเวลาการฝึกซ้อมกีฬา
ซึ่งทำให้นักกีฬาต้องประสบปัญหาในการปรับตัว
ส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลายคนต้อง
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาก่อนที ่จะเข้าร่วมการ
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แข่งขันกีฬา  หรือนักกีฬาบางคนผลการเรียนต่ำกว่า
เกณฑ ์ ทำใหข้าดคณุสมบตัทิีจ่ะสมคัรเขา้แขง่ขนักฬีา
มหาวิทยาลัย  นับเป็นความสูญเปล่าทางการศึกษา
ทำให้เกิดผลกระทบตามมาหลายดา้น
จากเหตุผลดังกล่าว  ผู้วิจัยในฐานะที่ทำงาน
ที่เกี ่ยวข้องกับนักกีฬา  เป็นผู ้ฝึกสอนกีฬา  และ
ผู้จัดการทีม  จึงมีความประสงค์ทำการศึกษาวิจัยเพื่อ
วิธีการวิจัย
การศึกษาเร่ืองปัญหาของนักกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  วิทยาเขตพณิชยการ
พระนคร  ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยโดยใช้กลุ่มประชากร
และเครือ่งมือท่ีใช้ในการเกบ็ข้อมูล โดยการเกบ็ข้อมูล
การรวบรวม  การวิเคราะห์ข้อมูล  และสถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล  มีรายละเอียดดังน้ี
ประชากรกลุม่ตัวอย่าง
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
เป็นนักกีฬาสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร  วิทยาเขตพณชิยการพระนคร  ซึง่ศกึษาอยู่
ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร  วิทยาเขตพณิชยการพระนคร  เช่น  ประกาศ-
นยีบตัรวชิาชพีช้ันสงู  (ปวส.)  ปริญญาตร ี หลักสตูร
4  ป ี และปรญิญาตร ี หลักสตูร  2  ปตีอ่เนือ่ง  จำนวน
ทัง้สิน้  135  คน  แยกเปน็นกักฬีาชาย จำนวน  87 คน
นกักฬีาหญงิ  จำนวน  49 คน  จากประเภทกฬีาตา่งๆ
ดงันี ้  ฟุตบอล  ฟุตซอล  บาสเกตบอล  วอลเลยบ์อล
กรีฑา  ว่ายน้ำ  ลีลาศ  หมากกระดาน  เทนนิส
แบดมินตัน  และเปตอง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ  หนังสือ
งานวจิยั  วิทยานพินธ ์ ทีม่เีนือ้หาสอดคลอ้งเกีย่วขอ้ง
กับงานวิจัยเรื ่อง  ปัญหาของนักกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  วิทยาเขตพณิชยการ
พระนคร
2. การสมัภาษณโ์ดยใชวิ้ธกีารสมัภาษณแ์บบ
เป็นทางการ  (Structural  interview)  และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ  (Non-structural  interview)
โดยสุ่มตัวอย่างการสัมภาษณ์นักกีฬาคละเพศ  และ
ประเภทของกีฬา  อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์ผู้สอน
3. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Praticipant
observation)  ในประเด็นพฤติกรรมการอยู่ร่วมกับ
เพ่ือนนักศึกษาทัว่ไปทไ่ม่ใช่นักกีฬา  การสนทนากลุม่
(Focus  Group)  โดยคัดเลือกจากตัวแทนนักกีฬา
กระจายกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุม  เพื่อเป็นแนวทาง
ในการแกไ้ขปญัหาของนกักฬีา  ใหเ้ปน็ไปในทศิทาง
ที่ถูกต้อง  ในประเด็นปัญหาด้านต่างๆ  ที่เกิดขึ้นกับ
นักกีฬาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
4. การใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เพือ่
ทราบข้อมูลพื้นฐานของนักกีฬา  เช่น  เพศ  อายุ
สาขาวชิา  สภาพเศรษฐกจิของครอบครวั  และปญัหา
ความต้องการของนักกีฬาในด้านต่างๆ ซึ่งจะได้นำ
ข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป
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ศึกษาปัญหาของนักกีฬาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการให้ความช่วยเหลือนักกีฬา
นอกจากนี ้ ผู้ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งยงัจะไดรั้บรูป้ญัหาเพือ่
นำไปสูค่วามรว่มมอืในการแกไ้ขปญัหา  หรอืพฒันา
ด้านต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับนักกีฬาต่อไป
ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
ทำการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
คา่ทดสอบ t-test  โดยจำแนกตามเพศ  ภูมลิำเนาเดมิ
ของนกักฬีา  การเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  สาขาวิชา  ระดับคะแนนเฉลี่ย
การวิจ ัยปัญหาของนักกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  วิทยาเขตพณิชยการ
พระนคร  พบว่า
1. ปัญหาด้านสุขภาพ นักกีฬามีปัญหาด้าน
สุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับน้อย
2. ปญัหาดา้นการเงนิและครอบครวั นกักฬีา
มีปัญหาด้านการเงินและครอบครัวโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง  พิจารณารายข้อนักกีฬามีความเป็น
ห่วงบิดามารดาท่ีทำงานหนักเกินไปมากท่ีสุด
3. ปัญหาด้านกิจกรรมทางสังคมและนันทนา-
การ  นักกีฬามีปัญหาด้านกิจกรรมทางสังคมและ
นันทนาการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
4. ปัญหาด้านการปรับตัวทางอารมณ์และ
สว่นตวั  นกักฬีามปีญัหาดา้นการปรบัตวัทางอารมณ์
และส่วนตัวโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
5. ปัญหาด้านศีลธรรม จรรยาและศาสนา
นักกีฬามีปัญหาด้านศีลธรรม  จรรยาและศาสนา
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  พิจารณาเป็นรายข้อ
พบวา่  นกักฬีารูส้กึสำนกึผดิในเรือ่งทีเ่คยกระทำมาก
ท่ีสุด  โดยอยู่ในระดับมาก
6. ปัญหาด้านการปรับตัวเกี่ยวกับการเรียน
อนาคตและอาชีพ  นักกีฬามีปัญหาด้านการปรับตัว
เกี่ยวกับการเรียน  อนาคตและอาชีพโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง  พิจารณาเป็นรายข้อพบว่านักกีฬา
กลัวความล้มเหลวในการเรียนมากที่สุด  โดยอยู่ใน
ระดับมาก
7. ปญัหาดา้นหลกัสตูรและการสอน นกักฬีา
มีปัญหาด้านหลักสูตรและการสอนโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก
ในการศึกษาปัญหาของนักกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  วิทยาเขตพณิชยการ
พระนคร  พบว่า  นักกีฬามีปัญหาด้านหลักสูตรและ
การสอนมากท่ีสุด  รองลงมาคือ ปัญหาด้านการปรับตัว
เกีย่วกบัการเรยีน  อนาคตและอาชพี  ปญัหาดา้นการ
ปรับตัวทางอารมณ์และส่วนตัว  ส่วนปัญหาด้าน
สุขภาพมีปัญหาน้อยท่ีสุด
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
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สะสมต่อระดับปัญหาด้านสุขภาพ  ด้านการเงินและ
ครอบครัว  ด้านกิจกรรมทางสังคมและนันทนาการ
ด้านการปรับตัวทางอารมณ์และส่วนตัวด้านศีลธรรม
จรรยาและศาสนา  ด้านการปรับตัวเกี่ยวกับการเรียน
อนาคตและอาชพี  และด้านหลักสูตร และการสอน
ผลการศึกษาปัญหาของนักกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  วิทยาเขตพณิชยการ
พระนคร  7 ด้าน  คือด้านสุขภาพ  ด้านการเงินและ
ครอบครัว  ด้านกิจกรรมทางสังคมและนันทนาการ
ด้านการปรบัตัวทางอารมณแ์ละส่วนตัว  ด้านศีลธรรม
จรรยาและศาสนา  ด้านการปรับตัวเกี่ยวกับการเรียน
อนาคตและอาชพี  ด้านหลักสูตรและการสอนดงัน้ี
1. ปัญหาด้านสุขภาพ นักกีฬามีปัญหาด้าน
สุขภาพอยู ่ในระดับน้อย  เนื ่องจากนักกีฬามีการ
ฝึกซอ้มและมกีารออกกำลงักายอยา่งสมำ่เสมอ  จงึสง่
ผลให้สุขภาพของนกักีฬาในภาพรวมแขง็แรง
2. ปญัหาดา้นการเงนิและครอบครวั นกักฬีา
มีปัญหาด้านการเง ินและครอบครัวอยู ่ในระดับ
ปานกลาง  เนือ่งจากนกักฬีาสว่นมากรูจ้กัวางแผนการ
ใช้จ่ายเงิน  ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและมีโอกาสน้อยใน
การออกไปจับจ่ายใช้สอยในสถานที ่ต่างๆ  เช่น
ห้างสรรพสินค้า  เพราะต้องฝึกซ้อมกีฬา
3. ปัญหาด้านกิจกรรมทางสังคมและนันทนา-
การ  นักกีฬามีปัญหาด้านกิจกรรมทางสังคมและ
นันทนาการอยู่ในระดับปานกลาง  เนื่องจากนักกีฬา
ส่วนใหญ่เป็นที่รักของกลุ่มเพื่อนๆ ในชั้นเรียนและ
ทั่วไป  ซึ่งโดยภาพรวมแล้วมีอุปนิสัยที่เข้ากับผู้อื่น
ได้ง่าย
4. ปัญหาด้านการปรับตัว  อารมณ์ และ
ส่วนตัว  นักกฬีามปัีญหาดา้นการปรบัตัว อารมณ ์และ
ส่วนตัวอยู่ในระดับปานกลาง  เนื่องจากนักกีฬาโดย
ส่วนมากจะเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีความ
สามารถพิเศษ  ทำให้เป็นที่รักและสนใจของบุคคล
รอบข้าง  และนักกีฬาก็สามารถปรับตัวได้ดี
5. ปัญหาด้านศีลธรรมจรรยา  และศาสนา
นกักฬีามปีญัหาดา้นศลีธรรม จรรยาและศาสนาอยูใ่น
ระดับปานกลาง  เนื่องจากนักกีฬาส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ  และก็สามารถปฏิบัติตามหลักคำสอนของ
พระพุทธศาสนา  ตามวิถีของชาวพุทธ
6. ปัญหาด้านการปรับตัวเกี่ยวกับการเรียน
อนาคต  และอาชีพ นักกีฬามีปัญหาด้านการปรับตัว
เกี่ยวกับการเรียน  อนาคต  และอาชีพอยู่ในระดับ
ปานกลาง  เนือ่งจากนกัศกึษาทีเ่ขา้มาเปน็นกักฬีาสว่น
หนึง่มผีลการเรยีนอยูใ่นระดบัด ี  และยงัสามารถแบง่
เวลาเรียนได้ดี  แต่พบว่าตัวนักกีฬามีความวิตกกังวล
และกลัวความล้มเหลวในชีวิตมากท่ีสุด  ซ่ึงอาจเกิดจาก
สาเหตุของนักกีฬาบางคนเลือกเรียนในสาขาที่คิดว่า
เรียนไม่ยาก  และไม่มีความสนใจเท่าที่ควรเพียงแต่
ต้องการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเท่าน้ัน  จึงส่งผล
ให้เกิดความกังวลในการประกอบอาชีพของตนใน
อนาคต
7. ปัญหาด้านหลักสูตรและการสอนนักกีฬา
มีปัญหาด้านหลักสูตรและการสอนอยู่ในระดับมาก
เนื ่องจากนักกีฬาต้องเตรียมตัวฝึกซ้อมในการเข้า
แข่งขัน  จะมีเวลาในการเรียนน้อย  ต้องจัดสรรเวลา
สำหรับฝึกซ้อม  ทำให้การเรียนไม่ต่อเนื่อง  และ
อาจารย์ผู้สอนบางคนก็ไม่เห็นความสำคัญในการจัด
การแข่งขันกีฬา  ไม่ค่อยให้ความสนใจ นักศึกษาท่ีเป็น
นักกีฬา อุปกรณ์กีฬา  สถานที่ฝึกซ้อมกีฬา ยังไม่ได้
มาตรฐานและมีความปลอดภัยไม่เพียงพอ  และขาดการ
ประสานงานทีดี่ของเจ้าหน้าท่ีผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการ
กฬีา  ทำใหน้กักฬีาเองสบัสนในการปฏบิตัติน  ทอ้แท้
ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อการแข่งขันได้
ข้อเสนอแนะ
1. ปัญหานักกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
มปีญัหาในดา้นการปรบัตวัเกีย่วกบัการเรยีน  อนาคต
และอาชีพ  ปัญหาความกังวลในการประกอบอาชพีใน
อนาคต   เนื่องจากนักกีฬาไม่ได้เลือกเรียนในสาขา
วิชาตามความสนใจ  แต่มีเหตุผลในการเลอืกเพราะคดิ
ว่าจะสามารถจบหลกัสตูรการศกึษาได ้  ผู้บรหิารควร
กำหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
ในด้านการจัดการศึกษาสำหรับนักกีฬา  โดยการจัดทีม
แนะแนวใหค้วามรู้ความเข้าใจก่อนท่ีจะตัดสินใจเลือก
เรียนในสาขาต่างๆ  ซึ่งจะส่งผลให้นักกีฬาเกิดความ
มั่นใจยิ่งขึ้นและการประสานงานภายในมหาวิทยาลัย
ควรสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรในองค์กรเข้าใจใน
 ความสำคัญและความจำเป็นของกิจกรรมกีฬา
2. ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องควรมีการกำหนด
นโยบายที่ชัดเจนด้านการพัฒนาและส่งเสริมการกีฬา
และการช่วยเหลือนักกีฬาของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
เช่น  การจัดการเรียนการสอนเฉพาะกลุ่มหรือการ
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3. มหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมกีฬาเป็นส่ือใน
การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีรู้จัก
